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проГрамні ЗаСоБи оптиміЗації 
роБоЧоГо ЧаСу ВикЛадаЧа За 
рейтинГоВої СиСтеми оцінЮВання 
реЗуЛьтатіВ наВЧання
Робочий час викладача стає все більш насиченим і все більш актуальним є раціональне його 
використання. З упровадженням Болонської системи певний час викладачем витрачається ще 
й на підрахунки рейтингу студентів. З метою оптимізації використання робочого часу пропону-
ється проста, зручна у користуванні і універсальна програма для підрахунку рейтингу студентів.
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1. Вступ
У рамках виконання вимог Болонської програми 
викладач повинен підраховувати загальну кількість балів, 
отриманих кожним студентом, протягом вивчення курсу 
певної дисципліни, а часто і декількох дисциплін. Часто 
студентам цікаво знати прогноз — чи є перспектива 
отримати бажані результати в сесію, чи треба доклас­
ти більше зусиль до вивчення предмета, а викладач 
не повинен відмовляти студентові в отриманні такої 
інформації, оскільки це сприятиме зниженню мотивації 
щодо сумлінності в навчанні. Але ж підрахунок тільки 
загального рейтингу потребує багато часу, а підраху­
нок поточних результатів — це непрогнозовані втрати 
академічного часу, оскільки такі питання виникають 
саме під час практичних і лабораторних занять. Щоб 
уникнути значних втрат академічного часу, пропонується 
автоматизувати підрахунок рейтингу з використанням 
спеціально створеної програми.
2.  аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
Впровадження Європейської кредитно­трансферної 
та акумулюючої системи (ECTS) є одним із важливих 
кроків інтеграції вищої освіти України до загальноєвро­
пейського освітнього простору. Ключовими елементами 
системи ECTS є залікові кредити як міра трудомісткості 
та якості навчання студента і стимулююча рейтингова 
система оцінювання результатів навчання.
В основу рейтингової системи оцінювання покладено 
поопераційний контроль і накопичення рейтингових 
балів за різнобічну навчально­пізнавальну діяльність 
студентів у процесі навчання.
Метою рейтингової системи оцінювання є:
— інтенсифікація навчального процесу та підви­
щення якості підготовки;
— підвищення мотивації студентів до систематичної 
роботи протягом семестру;
— встановлення постійного зворотного зв’язку з кож­
ним студентом та своєчасне коригування його на­
вчальної діяльності;
— забезпечення змагальності та здорової конкуренції 
у навчанні;
— підвищення об’єктивності оцінювання рівня під­
готовки студентів;
— зменшення психологічних, емоційних і фізичних 
перевантажень у період екзаменаційної сесії.
В умовах обмеженої кількості навчального часу та, 
враховуючи постійно зростаюче навантаження виклада­
чів, пропонується впровадити програмне підраховування 
рейтингу студентів. 
Програму розроблено із застосуванням Visual Ba­
sic [1, 2] з урахуванням попередніх напрацювань [3—6] 
і нормативних документів щодо вищої освіти Міністер­
ства освіти і науки України та Положень НТУУ «КПІ» 
стосовно цього питання [7—10].
3. результати досліджень
Оскільки контрольні заходи є обов’язковим елемен­
том зворотного зв’язку у процесі навчання для визна­
чення відповідності рівня набутих студентами знань, 
умінь та навичок вимогам нормативних документів 
щодо вищої освіти, необхідно забезпечити можливість 
зручного та швидкого проведення підрахунку їх ре­
зультатів для забезпечення своєчасного коригування 
навчального процесу. З цією метою і пропонується дана 
розробка. Програма на будь­якому етапі навчального 
процесу може підрахувати очікуваний середньоста­
тистичний результат, що повністю задовольняє по­
ставленим задачам.
Ознайомимося з інтерфейсом програми. Програма 
має простий, логічний та дружній інтерфейс. У вікні 
розташовані елементи, що дозволяють вибрати акаде­
мічну групу, дисципліну і прізвище студента (рис. 1).
Цю інформацію попередньо можна завантажи­
ти і зберегти, так само як і дати й теми занять. Пе­
редбачено графу, де фіксується присутність студента на 
занятті (це може враховуватись при визначенні загальної 
суми балів), і дві графи для оцінювання виконаних 
робіт та для додаткових заохочувальних балів — ці 
графи заповнюються поступово на кожному занятті, 
і в будь­який момент, натиснувши кнопку «Всього», 
можна визначити поточний (або результуючий) рейтинг 
в балах і в оцінках ECTS. Всю введену інформацію, 
звичайно, можна зберегти для того, щоб доповнити на 
наступному занятті.
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рис. 1. Інтерфейс розробленої програми підрахунку рейтингу студентів
4. Висновки
Запропонована програма підраховує загальну кіль­
кість балів, отриманих за кожну тему, додає заохочу­
вальні бали і в залежності від суми набраних балів 
визначає відповідну оцінку в системі ECTS. За не­
обхідності форма може бути доповнена додатковими 
елементами для тем, оцінок для різних категорій робіт 
тощо з відповідним коригуванням програмного коду. 
Дану розробку з деякими змінами можна також засто­
совувати для вирішення широкого кола інших задач, 
пов’язаних з викладацькою роботою, наприклад, для 
підрахунку особистого рейтингу викладача, складання 
звітів за навчальний рік тощо.
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проГраммные СредСтВа оптимиЗации раБоЧеГо 
Времени преподаВатеЛя при рейтинГоВой СиСтеме 
оцениВания реЗуЛьтатоВ оБуЧения
Рабочее время преподавателя становится все более на­
сыщенным и все более актуальным является рациональное 
его использование. С внедрением Болонской системы опре­
деленное время преподавателем тратится еще и на подсчеты 
рейтинга студентов. С целью оптимизации использования ра­
бочего времени предлагается простая, удобная в использовании 
и универсальная программа для подсчета рейтинга студентов.
ключевые слова: рейтинг, оптимизация, программирование, 
рейтинговая система оценивания, рабочее время.
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